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PERSONAL
n'Erro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), y en su nom
brela Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante del torpedero P'oseQ'pici al tenien•
te de navío de 1.° clase D. Angel Varela y Labora en
relevo. del jefe del mismo empleo D. José Riera que
lo desempeña y que cumple el tiempo reglamentario
el 31 de Octubre próximo y tiene cumplidas sus con
diciones de embarco para' el ascenso, no debien ',o to
mar posesión de su nuevo destino D. Angel Varela,
hasta después de haber entregado el de tercer co
mandante del Cárks V como se dispone en Real or
den de 23 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. El Sr. Ministro de Estado me traslada'
la siguiente Real orden lecha 1.° del actual.-- Exce
lent6imo Sr.: El Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto per el Ministerio de Marina, ha tenido á bien
nombrar al capitan de fragata D. Jaime 11Iontaner y
Vega-Verdugo agregado naval á su Embajada en Pa
ris con cargo al presupuesto del Departamento
citado.
De Real orden lo traslado á V. E. para su cono- I Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nomcinlinto y el de esa Corporación.---Dios guarde !, bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navio D. Carlos del Camino,
ayudante de Marina de Lanzarote, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para la
Península aprobando el anticipo hecho por V. E. y su
relevo interino.
De Real crden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 28
de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
brela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar comandante de la provincia marítima de Co
ruña, capitan del puerto al capitan de navio don
Justo Aréjula y Pelegero en relevo por haber cum
plido el tiempo re0amentario de su desempeño, del
jefe de igual empleo D. Leopoldo Boadu y Montes.
De Iteal orden lo digo á Y. E. para su cotioci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de b'eptiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Capitan general del Departamento de Ferrol.
Aisb 4.11.2.cm.
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nombrar jefe de negociado de este Ministerio al capi -
tán de navío D. José Padriñan y San Pedro en relevo
por pase á otro destino del jefe de igual empleo don
Estéban Almeda y Martínez Gallego>.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Director de Hidrografía al capitán de navío
D. Estéban Almeda y Martinez Gallegos, en relevo
por pase á otro destino, del jefe de igual empleo
D. Emilio Luanco y Gaviot.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 26 de Septiembre de 1901.
. EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Re.na Regente del Reino, ha tenido á bien nom
b rar comandante del cañonero Magallanes al teniente
de navío de primera clase D. Guillermo de Avila y
Barrón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Septiembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segnndo comandante del crucero In/anta
Isabel, al teniente de navío de primera clase D. Enri
que Perez Grós, en relevo del jefe del mismo empleo
D. Guillermo de Avila y rarron, que pasa á otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de
1901.
EL D. DE VERAGIT.A.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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EXCMO. Sr : S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de la provincia marítima de
Cádiz, capitán de su puerto, al capitán de navío don
Luis Bayo y Hernandez Pinzón, por defunción del
jefe de igual empleo D. Salvador Rapallo y Arueta,
que estaba nombrado para el expresado destino.
De Real orden lo digo á,V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
2TTAITERIA DE MAMA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto enel articu
lo tercero del Real decreto de 17 de Abril último
(B. O. núm. 44.) S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien pro
mover al empleo de tenientes de la reserva disponible
de Infantería de Marina, con la antigüedad de 19 del
mes actual, á los 48 alféreces de la referida escala
comprendidos en la siguiente relación que principia
con D. JoséHernández Cerezuela y terminaconD. José
Perez Robles, los cuales tienen cumplidas lá,s condi
ciones para el ascenso y han sido declarados aptos.
Así mismo, es. la voluntad -de S. M. que los
demás alféreces que tienen cumplidas las condi
ciones para el ascenso, quedan pendientes de él hasta
tanto se reciban sus informes reservados y sean re
visados por la Junta clasificadora de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa. Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres . Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena é Intendente general del
Ministerio.
Relación de los alféreces de la reserva disponible de Infan
feria de Marina promoridos al empleo de tenientes de la
misma escala, por Real orden de estafecha.
Alféreces.
D. José Hernández Cerezuela.
» Manuel Rodríguez M artínez
» Pascual Pifiero Prieto.
Isidro Cereceda García.
» Juan Fernández Moya.
Juan Cutilla Bernal.
n Ramón 'Vélez Torres.
Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
A nt9nioFoncubierta Cano.
Antonio Gurrea Cataño.
» José Cariabate Robles.
» Francisco Ortiz RQlriguez,
I
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» Francisco Albert Pomata.
» José Berruezo García.
» Aquilino Cué Ruiz.
9 Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» AndrésRodríguez Marquez.
» José Marquez
» Angel Robles Martínez.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Alfonso Lima Quijano.
» Antonio Gutiérrez Gallardo.
» Francisco Barros Patilio.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabin González.
5> Enrique Martínez Pérez.
» Francisco Albq Gallardo.
» Andrés Bibona Carrero.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Isaías Alvarez r íaz.
» José Miralles Bernabeu.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez,
» José Pérez Robles.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por
el Ministerio de Estado, y de conformidad con lo in
formado por la Inspección general de Infantería de
Marina, se ha dignado disponer, con caracter provi
sional y entre tanto se resuelva en definitiva, se auto
rice á V. S. para cubrir bajas en la compañía de In
fantería, de Marina de esa Colonia con individuos
de la policia indígena hasta dejar tan solo 100 solda
dos europeos de los 215 que fija la plantilla actual.
De Real orden lo digo á V.S. para su conocimien
U y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas en eGolfo de Guinea.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-,•zom
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
de '45 del actual dando cuenta de haberse presentadoel capitán de Infanteria de Marina D. José RodríguezMarfori, procesado en causa que comenzó á instruir
sele en el apostadero de la Habana por los delitos deabandono de destino y ctro; S. M. el Rey (g. D. g ) y
en su nombro la Reina Regente del Reino, se ha ser
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vido disponer tenga cumplimiento su soberana reso -
lución de 26 de Julio de 1899 disponiendo que el ca
pitán citado fuese da lo de alta en el Cuerpo tan pron
to com ) se presentase en esta Corte, sujeto al proce
dimiento que debió incoársele y que, según V. E. ma
nifiesta, se ha abierto de nuevo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación; debiendo el expresa-.
do capitin ser dado de alta en la Habilitación de este
Ministerio para el percibo de los sueldos que le co
rrespondan, interín otra cosa no se disponga.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Sep
tiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamenos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el capitán de Infantería de Marina D. José
López Gil, cubra la vacante que resulta en el 2.° ba
tallón del primer regimiento por fallecimiento de don
Juan Barros Patiño, en concepto de «por» depositario
para que la Junta económica pueda elegir al que con
sidere oportuno de los con destino en el batallón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina D. Angel Rizo Colombié en
súplica, de que se le conceda prórroga en el mando
de la compañia de Guardias de Arsenales de ese De
partamento, teniendo en consideración lo informado
por V. E. y de conformidad con lo propuesto por la
Inspección general de Infantería de Marina; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al capitán Rizo una
prórroga de dos años en el mando de la expresada
compañía.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimien
to y corno resultado de sus escritos de 28 de Agosto
último y 9 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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mitro JURÍDICO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar-jefe de la Auditoria del Departa
mento de Ferrol al teniente auditor de 2.« clase, don
-José 111•a Fernández de Castro y Bacot.
De Real orden lo dip'o á V. E. para su conoci -
-miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—MadTid 28 de Septiembre de 1901)
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina. en la Córte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom •
brar auxjliar de la Auditoria del Departamento de
Cartagena. al auxiliar del Cuerpo Jurídico de la
Armada, D. Isidro Romero Mantos.
De Real orden lo-digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGU k.
Sr. Capitán general del Departamento de Cidiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nem
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auditor del Departamento de Ferrol, al au
ditor de la Armada D. Cándido Bonet y Navarro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento cle.Carta. -
gena
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar fiscal del Departamento de Cartagena, al
teniente auditor de 1.« clase, D. Pedro de la Calleja y
González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madriel 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar secretario de Justicia del Departamento de
Cartagena, al teniente auditor de 3.« clase D. José
Carrillo Carmona, quien deberá cesar en la situación
de excedencia que le fué concedida por Real orden
de 10 de Mayo último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 28 de SepVembre de 1901,
El D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina, en la Córte.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Minist erio.
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CUERPO DIT, INCIEWEROS
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del 1 leino, accediendo á lo soli
citado por el Ingeniero jefe de segunda clase de la Ar
mada D Gonzalo Rubio Muñiz ha tenido á bien con
cederle un més de licencia por enfermo para Fortuna
(Murcia.)
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 25
de Septiembre de 1901.
\
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrolo
DELINEADORES
Dada cuenta al Pkey (q D. g ) y en su nombre á la
Reina Regente del Reino, de la instancia promovida
por el cuarto delineador constructor de cartas D. Il
defonso Gonzalez Llanos, en que s-()licita le sea de
abono para ascenso el tiempo que sirvió en la Comi
sión hidrográfica y como consecuencia de ello que se
le otorgue el que le corresponde, y así mismo de la
propuesta hecha por V. S. en su oficio núm. 119 cur
sando el expresado recurso, para que en lo sucesivo
se teRgán en cuenta los indicados servicios de la Co
misión á los efectos expresados; S, M. _de acuerdo con
lo informado por la Junta consultiva, ha tenido á bien
resolver que no procede la reforma de lo determina-.
do respecto á este particular y por tanto que no há lu
gar á conceder el ascenso solicitado en el recurso de
referencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y cemo resolución.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de Septiembre de 1901.
El Subsctre tarjo,
,ÍZta J. de la Malla,
Sr. Director del depósito Hidrográfico.
. DEL MINISTERIO DE MARINA
Habiendo resultado aprobado en los exámenes
verificados para cubrir una plaza que existe va
cante de 4.° Delineador constructor de cartas de ese
Depósito, el ayudante Delineador de la Comisión Ili
drográfica D. Arturo Melero y Moreno; S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con el informede lá Direc
ción del personal de este Ministerió y á tenor de lo
dispuesto en las Reales órdenes de 30 de Julio de 1863
y 4 de Septiembre de 1896, ha tenido á bie nombrarle
para dicha plaza, con antigüedad del dia de posesión
Pe Real orden lo digo á V.S. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
--
Sr, Director del Depósito Hidrográfico. -
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferro].
--4stest--
CONTRAMAESTRES
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el primer contramaestre en situación de
excedencia, D. Manuel Lopez Rodríguez, se ha servido
autorizarle para residir en esta Corte durante perma
nezca en dicha situación, percibiendo los haberes que
le correspondan por la Habilitación de este Ministe
rio, según dispone la soberana disposición de 8 de
Octubre de 1899, (C. L. núm. 177).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado á su escrito núm. 2.208 de 4 del corriente.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 25 de
Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
Excmo. Sr : Como contestación á su carta oficial
núm. 2.580 con la que acompaña instancia del tercer
practicante D . Fernando Macías Núñez, en súplica de
que se le traslade de la sección de Cartagena á esa
de Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ábien desestimar
la referida pretensión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
28 de Septiembre de 1901.
'El Subsncretario.
Juan J. de la Malla.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
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OBREROS TORPEDISTAS
EXCMO. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el obrero torpedista en situación de exce
dencia, Ramón Arribe Lamas, se ha servido autori
zarle para que pueda residir en esta Corte, durante
disfrute dicha situación, percibiendo sus haberes
por la habilitación de este Ministerio, con arre
glo á lo determinado por la soberana disposición de
8 de Octubre de 1899, (C. L. núm. 177).
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su escrito núm. 2.209 de
4 del actual—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
/.• * 111111111Ma
SUBSECRETARIA
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Excmo. Sr.: En contestación á la Real orden de
ese Ministerio fecha 14 del mes próximo pasado, tras
ladando oficio del Representante de Rusia en esta
Córte exponiendo lo deseos de Su Alteza Imperial el
Gran Duque Sergio Alexandrovich, de que nuestra
Nación tome parte en la Exposición y Congreso Inter.
nacionales de pesca y piscicultura que se ha de cele
brar en San Petersburgo en el año próximo; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado disponer que este Ministerio
tome parte activa en el Congreso y Exposición orga
nizadas por la Sociedad Imperial rusa de piscicultura
_y pesca para el ario 1902 en San Petersburgo, y ha
comisionado al teniente de navio de La claseD. Adol
fo Navarrete, para que á ellos asista como delegado
oficial del Ministerio de Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para ,su cono
cimiento. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q D. g.) en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con -
ceder la cruz de La clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, por sus especiales servicios, al capitande la Marina mercante, práctico mayor del puerto deSan Sebastian, D. José Agote.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 17 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al Intendente de Marina D. José Cousillas y
Marassi, para que pueda usar la Gran Placa de Honor
y Mérito de la Cruz Roja, que le fué concedida en
16 de Agosto último, por la Asamblea Suprema de
dicha orden.
De la de S. M., comunicada por el Sr. ,linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de -
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 27 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
.Tuan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la cruz de primera clase del mérito naval
con distintivo blanco, al alférez de navío D. ManuelGarcía Díaz, corno premio por el invento de un gaucho muy práctico para -remolque de embarcaciones
menores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGITA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
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DE ANUNCIOS
•
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DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERnA
POR D. FEDERICO °SANOS ALCALÁ. DEL OLMO
COMANDANTE 1M INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1s98 y para les Guardias Marinas en el 2. cur
so tior la de 23 de Mayo de 1900; declarada dP utihla:ara la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.,
Segund» edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.
Deembarco en una costa DO ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza — La columna en/marcha —La columna en
descanso.- El cGriblite, en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas. —Puentes de circunstancias.-- Reconocimientos
tÉ eticüs . —Reconocimientos topográficos.
L 1,edios á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
En Madrid , o • • 3,50
US. NA'S' AL. 1 En Provincias. • • • . • , • • J • 3,77.)
bÉL mNisrliÉfiio DE MAI-1NA
BUTEN OFICIAL DEI MMSTERIO DE MARINA
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jué ves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletla Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la ColeCción Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Coleoción Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
No se admiten suscripciones por menos de un semestre1 ni sellos para pago de las mismas.
013R1A.B 1 CODIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE
D. EUGENIO AGACINO
• JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
.MOZIMMI
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . . 10'00
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . . 7'50
las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry) 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina 10(00
Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju:ien de
la Oraviere • 2'50
Un Almirante del Siglo XV/. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.' edición). Agotada. .. .
» Electricidad Práctica, (8.a edición)....
4 (8.a id empastada)..
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad).
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
» » empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para usode
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJ'efe de la Armada D. Ramon Estrada). (En preparación) .Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....Los Contadores de Electricidad............. . . . . . . • . . .
010•4••••■■•~•~14.1••■
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas delOur de álmérica.
4,00
5'00
6'00
1'50
700
7'50
8'00
15'00
■111•10
IIEN•11•1•••
150
2&
Centro y
DE LA
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
1~111111211•111~
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
.1.■•■•■
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canítulos ó artículos de aplicación irrs usual en los Tribilii91.,?8
de Marina y relativos al Código de Justicia militar. C.ócli.ro
nal común, Código civil, Código de Comercio, Jeyes de .rilluiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la -Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ Jr,farrne de la. »unta tSup(rior Consultiva de la Armada, y dec iarada de text;) para la FscuelaNaval flotante y todos los demás -lentrgs de instriierion
de la Marina por R. O. de 27 de 1)icembre ultimo, previaaudiencia de la Junta de reforma de la eii.z.eilanza de la Mari •
na, y declarada también de consulta por la pripia R. U paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales liFrerías y e°laAdministración delBOLETÍN. En provincias: en pri /le aleolibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácicobro, del importe de la obra, comprendiendo además el d&certificado si se desea recibir en esta forma, única en que sepuede garantizar el envio.
BOLETIÑ OVÍCIAL
OBRAS DE De ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Historia Marítima Militar de España.—Obra dedicada
declarada de textg para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratia.—Con descripción de los medios que se emplead para el estudil:o 5 idelcaptura y conservaciin cientinca de sus especies. 'lastrado con tototipias y fotograbados.—PII
Manual de Iletiologia Nlarina.--Concretado á las especies alimenticias conocidas ea las costas de EspariaIslas Baleares, con descripción de los artes mas empleados para sa pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) ea el De:)(5sito Hitlro
gránco (Alcalá 56), y en las principales librerías.
S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
Hojas de servicio anuales
Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marinas..
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata...
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo .
Hojas de servicio generales
Cartillas de guardiasarsenales..
Reglamento de transportes militares.
Catálogos del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901
Id. Id segundo íd.- id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. • ... •
Derechc marítimo de Godinez. .
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada
Reglamento de exámenes para maquinistas navales. ,
o
1
1
1
1
o
1
1
o
o
1
2
1
o
10
4
o
o
cénts.
10
00
00
00
75
00
50
05
75
00
50
25
50
00
00
50
50
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores ao primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMillEZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar 18, legjsla
ción marítima, y se vende al precio de '21 pesetas en la Rdro;-
nisti aci 5n de este BOLETÍN.
Oí WAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
ORNIAS DE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4•', 1787. . ... .... . • . 5,00
Coleccia de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declitración del Sol; un tomo en 4.°, . • 1,50
elece;•,n de talilas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico re 1822; un tomo en 4.° . • • • 0,50
Colecciones lineales para resolver problemas dé pilotaje as
tronómico cc n exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio... • • 4 • 7,50
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo... .
' 0,25
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Císcar; un 01110 en 4.° con siete cuartieres ... 7.50
Cuadrante de reducción, encartonado 1,00
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Císccr:
Tomo i: Aritmética; edicción de 1864 . • r • 2,25
- II; Geometría; ídem 1851 ... . • . • - . • , • - 3,25
--- iii Cosmografía; ídem 1873. ....... 01 1126
• J. Pilotaje; ídem 1873. .•••..•••••.•. 8171
.
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud ,en el
'mar por Galiauo, 1796; un tomo. . . 1,00
Memoria para, hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo'.
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza. 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío 1). Cayetano Lobatón,
1871 • • • . • • • •
Tablas completas para la, navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. .
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral,• 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. Owen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor 13t ünow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio.; 1870 (*), ..... e 17,60
Traiuction francaise de 1, exqlanation de la théorie des tables
~diques de Mendoza, par le contre amiral Miguel Lobo;
, 1873 • .. • • • •
El Compañero del navegante á la vista de las,tierras, por
Terry; 1876
PoisETAs
1,60
1400
1,00
1,50
5100
1,50
2,00
1,50
1,00
6,09
